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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 64 с., 20 табл., 5 рис., 56 источников. 
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ, РИСКИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, БАНК, 
МИНИМИЗАЦИЯ 
         Объект исследования - ОАО "АСБ Беларусбанк". 
Предметом исследования в данной работе является финансовый риск. 
Цель работы – изучение теоретических основ и банковской практики в 
области кредитных отношений, определение возможностей их 
совершенствования.  
Методы исследования: анализ, синтез, табличный, графический. 
Исследования и разработки: изучена сущность, содержание и 
классификация финансовых рисков; предоставлена характеристика 
финансовых рисков; определены пути совершенствования. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
____________________ 
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ABSTRACT 
 
Thesis: 64 p., 20 tab., 5 Fig., 56 source. 
 
FINANCIAL RISKS, RISKS, CLASSIFICATION, BANK, MINIMIZING 
 
The object of study - JSC "JSSB Belarusbank". 
The subject of study in this paper is financial risk. 
Purpose – the study of the theoretical foundations and banking practices in 
the field of credit relations, identifying opportunities for improvement.  
Research methods: analysis, synthesis, tabular, graphical. 
Research and development: studied the nature, content and classification 
of financial risks; the characteristic of financial risks; identify ways to improve. 
The author confirms that you are calculating and analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process, and all borrowed from 
literary and other sources of theoretical, methodological and methodical principles 
and concepts accompanied by links to their authors. 
____________________ 
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РЕФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 64 с., 20 табл., 5 мал., 56 крыніцы. 
 
ФІНАНСАВЫЯ РЫЗЫКІ, РЫЗЫКІ, КЛАСІФІКАЦЫЯ, БАНК, 
МІНІМІЗАЦЫЯ 
 
Аб'ект даследавання - ААТ "ААБ Беларусбанк". 
Прадметам даследавання ў дадзенай працы з'яўляецца фінансавы 
рызыка. 
Мэта працы – вывучэнне тэарэтычных асноў і банкаўскай практыкі ў 
галіне крэдытных адносін, вызначэнне магчымасцяў іх ўдасканалення.  
Метады даследавання: аналіз, сінтэз, таблічны, графічны. 
Даследаванні і распрацоўкі: вывучана сутнасць, змест і класіфікацыя 
фінансавых рызык; дадзена характарыстыка фінансавых рызык; вызначаны 
шляхі ўдасканалення. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
____________________ 
